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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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国立婦人教育会館
〒355-0 2埼玉県比企郡嵐山町
大字菅谷728
-ヒガシマJし醤迎慌式会主I
国立婦人教育会館(前回瑞枝館長)では、
今年度5回目の公開講演会を下記の要領で開
きます。世界の中の日本が進むべき道につい
て、国際政治家の立場から、女性の視点を踏
まえて、上智大学助教疫の猪口邦子さんが講
演します。
Z己
砂日時・昭和63年 l月29日(金)
13時30分~15時30分
砂テー マー ・ー「国際化への課題一一女性の視
点から一一」
「国際化への課題」
猪口邦子さんを講師に
砂講師・猪口邦子さん U-:関大学助教綬)
砂場所・-・国立婦人教育会館講笠
惨定員・・・500名
砂申込方法・・普通ハガキに①個人で参加す
る場合は、住所 ・氏名・年齢 ・性別・職業・
話番号を記入。②グループで参加する場合
は、連絡担当者の住所・氏名・包括番号及び
参加者の人数 ・性別等を記入。
※会館で宿泊・食事を希望の方は、希望事
項(宿泊希望日・必要な食事数等)を記入の
乙と。幼児を連れる場合、保育ができるので
子どもの年齢 ・性別を妃入(先着10名)
砂申込先・ー干35502矯玉県比企郡嵐山町大
字菅谷728番地国立婦人教育会館事業銀
包 0493-62-6711
砂締切・・・昭和63年 l月15日 (金j 当日消印
有効
砂経質・・・宿泊希望者は l人 l泊1300円、食
料金 l 日 3 食2500~3000円程度
砂手当日の受付・・・12時30分受付開始。定員を
超えた場合は、別室での同時放映テレヒ、視聴。
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Fruity一一一"-'"果実の匂いをもっ
果実香'!.:コむぐ特定酵鐸で尭酵させ、
スチーム加期市軒合門司に革溜。2アキ
のホッグヌへッド樽.iJで、静かに県成因
N 州、
Light→一一一叫，経<1"5.民りのある
フーゼル 弘どを品さ 均〈明るい
害暗を京めで繋議.. ポヲイトオーク製の
パンチョン樟Iiilで熟成E ライトでドライ.
fな1症はモロミ
の香味をたっJ袖柑イパンチョン
の新樟切で木香も開やかに熟成した。
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東芝保温釜・RCK-l0EMC(W・A-P)."23.000円
五百子商百市亙両24W)幅2!i4x奥両舌示酔孟;;;;--
RCK-15EMC(W ・ A-P)(151欽~ ) 24.000円
RCK-18EMC(W・A-P)(1.81炊き). ... 25.00日円
・色 手ワイト(W)，アーモンt'(A)、ピンク(P)
.芝"'.重にIJtjti・の ついてに寸すわ置l';};.t';の間需活て周fí~.鳴
ら位入した侠u ・~'':'すわ受いと '1υー ε、
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Fragra"t一一一挙艇なやわらかき
畦温発瀞M る申わら均一程内、な
香味が特償.言干物吾のホグスヘッド
樽でじっくリと開成.芳香が華麗だ.
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芳香からなる樟熟香奇抜も、滑助、な味e
Well-bald)1ced-一一持味め調書I
北米置ホワイトに2掛酌自〈国〈
木香も軽い。パンチョン捕田2アキ掛が
山崎班活町田柏町とれた害時を生む.
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(;主}シヱリ 縛ーは48)1の田豊い栂.パンチョン備も4剖Eだがズノグリとした形o:t-';tグスヘ.，ド閣は2却ι'‘レル構<:1801. いずれも新伺て怯木香が強〈早鼎型的1豪語~育てる . )アキ<.閉めての幹蔵を
終えた槍， 2アキ1:つまり3固屋町軒高麗に唖う怖のこと.良い締1:使いこも世ど躍られ、桔，~な酔成ぷり告示してい(.
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義的基調所へお気軽に。 刊の!<.が崎市色の 4自にf.<まで、ウイス
キーづ〈りをご世にな句、ウイスキー情物館や野円のj)!.';電I刈"ー ドサー 〆
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若者が狙われている
契約の意味を知ろう
ASW-A45M 標準鵬76，000円 M パ斗J47
・ 4~5人家族問45kg ・ 外形寸，圭幅610x奥行問唱さ890mm . 重量 295 . ..，..，，~竺ru
kg・色は (PW)ヒュアホワイf，(HP) ，、ニー ヒンク‘ (HG)ハニークリーンの3色 時代が安保める斬商畠
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・ごわっきを押λt.:ソフトなf，-1:がりです。
・i車乾性で乾l，t.:後、同ゃれでもあまり色
i事ちしません。
・シャンプーで筒'r-Iこib、議tすこtができ
ます。
・?Jのみだしなみとして。
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お洗たく。
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形て
次のような注意表示を記してあります。
o傷やはれもの iZしん・かぶれ・ただれ・色素異常などの症|
秋がある齢位にはおf費L、にならな、、でくださに、 | 
0化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください
0 使用中、赤み・はれ・かゆみしげきなどの異常があらわ l
れた場合 l 
②使用したお肌に直射日光があ允って上量己のような異常が|
あらわれた喝合 ! 
oその草草化粧品績の使用を続けますと程状を懇化させるニ
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂化粧品の売 t
鳴かお近〈の資生堂消費者椙駁窓口にこ・相級ください | 
化粧品は肌に直接つけるものですから、資作:4t
て、lま安全性lこ細心の注意をはらってつくってL、まt
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
⑬資生堂|広報室
Hの状態によって、時には肌に合わないこともあ
化粧品をお使L、になる時は、説明書?とし、っしょlこ
国
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注意表示もぜひお読みください。
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内向
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犬歯低位唇側転位
(八重歯)
矯正医と話し合う
日常生活の態度が重要
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普段より丁寧にブラッシングを
(第 3種郵便物認可)
基本的治療は歯を動かすこと
早自に相談して治療計画を立てましょう
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